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Эта теорема в частности дополняет известные результаты о 
чебышевских подпространствах L С C(Q), dim L < +оо . 
3 а м е ч а н и е. Опираясь на результаты работы (1), в 
пространстве с можно привести примеры чебышевских подпро­
странств L, codim L= 2, для которых дS L J. счетно. В то же 
время можно установить, что если L С с, codimL = +оо, дS Ll. 
- счетно, то L - не чебышевское подпространство. 
Следующее предложение выявляет особую роль дискретных 
составляющих мер аннулятора рефлексивных подпространств с 
"хорошими" аппроксимационными свойствами. 
Предложение. Веди L - рефд,ексивхое квази-ч.ебь~шевское 
подпростракство в сепарабельном прострахстве С( Q), то V q Е 
Q 3µ Е Ll. : llµil{q} >О. 
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О РЕШЕНИИ ВНЕШНЕЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА 
КАРЛЕМАНА ДЛЯ МЕТААНАЛИТИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В СЛУЧАЕ ЕДИНИЧНОГО КРУГ А 
Пусть L = {t : itl = 1}, а область Т = {z : lzl > 1}. На­
помним [1], что функuия P(z) называется метааналитической в 
бесконечной обJ1асти Т, если она в этой области является регу­
лярным решением дифференциального уравнения вида 
д2 F(z) + ai . дF(z) + ао . F(z) =О 
дz2 z дz z2 ' (1) 
где ао, а 1 - некоторые комплексные постоянные. 
Известно [1], что если характеристическое уравнение 
(2) 
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имеет один двукратный корень >.о, то всякая метааналитическая 
в Т функция имеет вид 
F(z) = [:po(z)-t- i11'1(z)) · exp{Лoz/z}, (3) 
где <po(z) , <p 1(z) - аналитич:еские в Т функции. 
В сообщении рассматривается следующая краевая задача. 
Требуется -найти все метаанал.иrпические в Т функции вида 
(3), удовлетворяющие на L сл.едующи.и краевым условиям: 
F[a(t)] = Go(t) · P(t) + 9o(t), (4) 
8F[o(t)] G ( ) дF(t) ( ) дп = 71 t . ----а;;- + 91 t ' (5) 
где 8/8п - производная по в-нешней -нормали к ко'Нmуру L, 
Gk(t),91:.(t) (k ==О, 1} - задан-ные на L функции кл.асса Гел.ь­
дера, а a(t) - фу-нкция сдвига, сохраняющая ориентацию ко-н­
тура. 
С использанием представления (3) и уравнения Шварца для 
единичной окружности, удается установить следующий резуль­
тат 
Теорема. Краевая задача (4)- (5) равносил.ь-на совокуn'Нос­
ти двух обычных в-нешних краевых задач типа К арл.ема-на дл.я 
а-налитических функций. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОДНОРОДНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
Идея предельного перехода в группах и пространствах из­
вестна давно. Достаточно напомнить переход от пространства 
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